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Задачей настоящего справочника является ознаком­
ление офицерского состава с некоторыми основными 
сведениями об Австрии.
Разделы „Природные условия" и „Экономика 
Австрии" написаны А. С. Добровым.
1.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Республика1 Австрия, первая из европейских стран, 
подвергш аяся в  1938 году  захвату  гитлеровской Герма­
нией, образовалась в 1918 го д у  в  ,результате р асп ад а А в­
стро-В енгерской Империи. Она располож ена на перекрёстке 
древних путей, ведущ их из Ц ентральной Е вропы  на Б ал ­
каны  и на Ближ ний Востоифр из С еверо-В осточной Европы 
в Италию.
Земли современной А встрии бы ли ареной вооруж ённой , 
борьбы м еж д у  государствами, оспаривавшими друг у  друга 
господство н ад  Д унаем  к ак  одним из важ нейш их европей­
ских торговы х путей.
В VII и VIII столетиях  н. э. баварские племена о к о н ­
чательно обосновались в Д унайском  бассейне и вм есте со 
славянскими народами, ж ивш ими по-соседству, отстояли  
эти земли от наш ествия аваров, м адьяр и: монголов.
«Восточная марка», (окраина), созданная императором 
К арлом  Великим на территории, являю щ ейся ны не северо- 
восточной частью  Австрии, с т а ж 1 в X веке независимы м  
княж еством . П осле непродолж ительного пребы вания в с о ­
ставе чеш ского королевства Ппгемыолида ОтоКара' II 
в 1278 го д у  кн яж ество  это бы ло завоёвано граф ом  ю ж ной 
Германии Рудольф ом  Габсбургским.
Д инастия Габсбургов, обосновавш аяся в Австрии, ^.рас­
ш иряла свои владения не только путём завоеваний, но и 
с помощью  сделок . Таким образом Каринтия, Крайна, 
Тироль и п озж е чеш ские зе!мли>, Венгрия, а та к ж е  Н еаполь, 
Голландия и И спания стали владениями Габсбургов.
Турецкие наш ествия на придунаиские страны в XVI и 
XVII вв . вы звали  укрепление Австрии как  государства , 
объединяю щ его  п од  влады чеством  Габсбургов австрийцев, 
венгров и славянские народы.
У силивая свою власть в Австрии, Габсбурги были, 
однако, не в  состоянии укрепить её  в Германии, раздирае­
мой враж дой  м еж д у  отдельными крупными владетельными 
феодалами.
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Владычество Габсбургов в Гермавии явилось причиной 
возникновения опустош ительной иойяы  за А)вст!рийское ва-  
следство  (1740— 1748 гг.). П русский король Фридрих II 
вероломно напал на! Австрию, стрем ясь захватить наиболее 
ценную часть габсбургских владений. Русские, австрийские 
и ф ранцузские войска выступили совм естно  против прус­
ских захватчиков.
К огда под ударам и Н аполеона «Германская империя» 
окончательно распалась, Франц II принял в 1804 году  Титул 
императора австрийского.
Б орясь против попыток Н аполеона завоевать всю Е в ­
ропу, А встрия выставила свою армию. В 1809 году  ти ­
рольские партизаны под руководством  А ндреаса Гофера 
наносили чувствительны е удары баварским  войскам, на­
ходивш им ся на служ бе у  Н аполеона; в  том> ж е  го д у  у  в о ­
рот Вены австрийские войска нанесли «непобедимому» 
первые пораж ения в битве под  Асперн, а в 1814 го д у  они 
вступили в П ариж  вместе с русской армией.
В 1814— 1815 гг., после разгрома Н аполеона, в столице 
А встрии заседал  Венский конгресс, на котором видную  
роль играл руководитель1 австрийской внеш ней политики 
граф  М еттерних. П од руководством  М еттерниха в А вст­
рии был установлен крайне реакционный режим, направ­
ленный к сохранению  феодальных порядков и подавлению 
зарож д аю щ егося  национального движ ения славянских на­
родов, составлявш их больш инство населения австрийской 
империи.
Револю ция 1848 года  привела к  падению  режима М ет­
терниха, но ради сохранения полож ения нации, госп од ст­
вую щ ей над славянскими народами, бурж уазии Австрии 
предала революцию.
В след за  кровавым усмирением револю ционного вос­
стания дем ократических сил в Вене и в отдельны х стра­
нах, вХодйвшИх в Габсбургскую  имперйю, последовало у с­
тановление военной диктатуры , опираю щ ейся на поддерж ку 
крупны х зем левладельцев. Габсбургская монархия стала 
соперничать с Пруссией.
О бострённая борьба с П руссией привела к войне 
1866 года, в  результате которой А встрия потерпела п ора­
ж ение и  долж на была окончательно о тк азаться  от своих 
притязаний на то, чтобы встать во  главе  воссоединённой 
Германии. Д ем ократические крути Австрии, воспользовав­
ш ись провалом политики) австрийской реакции, поддерж али  
требования населяю щ их габсбургскую  Империю славянских
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народов об устройстве государства на принципе ф едерации. 
О днако правящ ие круги Австрии, боясь потерять 'свои п ри ­
вилегии, пош ли на сговор  с  венгерскими феодалами, 
и в 1867 го д у  австрийская империя бы ла превращ ена в 
«двуединую » А встро-В енгерскую  монархию, состоявш ую  из 
двух  частей —  А встрии и Венгрии.
П русский канцлер Б исм арк , организатор захватнической 
австро1-прусской воййы 1866 года, всячески поощ рял  авст­
рийские и венгерские господствую щ ие круги к завоеванию  
славян ски х  зем ель  на Б ал кан ах , чтобы противопоставить 
Австрию  России, поддерж ивавш ей  стрем ления балканских 
народов к независимости. В 1879 году был заклю чён тай ­
ный д о го во р  А встро-Венгрии с  Германией, которы й явился 
первым ш агом .в подготовке к  мировой войне 1914— 
1918 гг. „
В том ж е  1879 году австроёвенгерские войска начали 
оккупацию  Б оснии и Герцеговины , вскоре превращ ённы х в 
плацдарм  д л я  дальнейш его продвиж ения австрийского 
им периализм а на Б алканы .
Внутри страны  разви вало сь  ш ирокое дем ократическое 
д виж ение, наш едш ее своё вы раж ение в борьбе з а  в с е о б ­
щ ее и збирательное право; в процессе этой борьбы  з а р о ж ­
д ал о сь  и рабочее движ ение. В 1889 году окончательно с л о ­
ж и л ась  социал '-дем ократическая партия Австрии, руково 
д и в ш ая  1 м ая  1890 года м ассовой  забастовкой , прош ед­
ш ей под лозунгом  борьбы  за  всеобщ ее избирательное 
право; однако  завоёвано оно было лиш ь в результате в о з ­
дей стви я  м ощ ного м ассового  движ ения, под влиянием 
русской револю ции 1905 года.
В своей  политике А встро-В енгрия всё больш е попадала 
в зависим ость о т  Германии, которая и втянула её в  первую 
мировую  войну. В Коде этой войны полностью  обнаруж и­
лась н есостоятельность  империи Габсбургов., построенной на 
угнетении славянских народов в интересах крупной австрий­
ской и венгерской бурж уазии. Губительная политика сою за 
с Германией, приведш ая к полной изоляции Австро-Венгрии, 
ускорила распад империи.
П од влиянием  В еликой О ктябрьской  социалистической 
револю ции 1917 года славян ски е народы  А встро-В енгрии 
сбросили габсбургское иго и образовали свои  национальные 
государства —  Ч ехословакию  и Ю гославию.
П оляки  выступили за  объединение всех  п оляков  в ед и ­
ном государстве, украинцы  Восточной Галиции вы ск аза­
лись  за  воссоединение с Украиной.
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28 ок тяб ря  1918 года в П раге бы ла провозглаш ена не­
зависим ая Ч ех о сл о вац к ая  республика; 10 нояб ря  п о сл ед ­
ний австрийский император К арл  отрёкся от престола, а 
12 ноября Н ациональное собрание провозгласило 'Австрий­
скую республику. В енгрия та к ж е  стала самостоятельны м  
государством .
В' А встрийскую  республику, границы которой бы ли опре­
делены  Сен-Ж ерм енским  мирным договором  от 10 сентября 
1919 года, вош ли исконные австрийские земли: Н и ж н яя 
А встрия, Верхняя Австрия, Ш тирня, Каринтия, Тироль и 
Ф орарльберг, Зальцбург и ранее принадлеж авш ий Венгрии 
Бургенлашй. Н аселённы е .преимущественно южными с л а в я ­
нами окраины Ш тирии и Каринтии отош ли к  Ю гославии, 
Ю жный Тироль — к  Италии.
Н овое государство о первого дня стало испы ты вать боль­
ш ие трудности. Вена с  её миллионным населением преврати­
лась из столицы  империи, площ адь которой равнялась 
676 ООО кв. км, в центр страны размером  в 83 800 кв. км. 
Экономические связи  С другими частями бы вш ей габ сб ург­
ской империи были нарушены. Бю рократия и оф ицерство 
всей монархии попреж нем у располагались в Вене.
П олитические руководители А встрийской республики, 
в частности вставш ие у власти социал-дем ократы  Р еннер  и 
Отто Б ауэр , не пошли на реш ительны й и полный разры в с 
губительной антйсЛавянской, прогерм анской политикой 
Габсбургов. Они вы сказались за «анш люсе», т. е. за при­
соединение к  Германии, ссы лаясь на то , что Австрия, как  
самостоятельное государство  неж изнеспособна. О дновре­
менно они продолж али  старую  антиславрнекую  политику 
по отношению к  Ч ехословакии, тем  сам ы м  изолируя А вст­
рию политически и экономически о т  её соседей  и во зб у ж ­
д ая  подозрение в ла1гере дер жав-.победительниц.
Эта политика, противоречащ ая интересам  австрийского 
н арод а, привела к тому, что А встрия стала  игруш кой в 
, руках  иностранных империалистов, в частности германских 
и итальянских.
Это обе то ят ельство использовал нем ецкий финансовый к а ­
питал, держ авш ий в своих руках важ нейш ие клю чевы е п о ­
зиции австрийской экономики (я частности контроль над ж е ­
лезорудной  и сталелитейной промыш ленностью  В ерх­
ней Ш тирии, объединённой трестом  «А льпине-М онтаеа»).
Д ерж авы -победительницы , согласно С ен-Ж ерм енском у 
мирному договору, запретили присоединение Австрии к  
Германии.
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П ереход  герм анского империализма к интенсивной п о д ­
готовке военны х авантю р со п р о в о ж д ал ся  усиленным вм е­
ш ательством  Германии в австрийские д ел а ; поскольку, 
однако, итальянские империалисты тогд а ещ ё не нам ерева­
лись сд авать  свои позиции б ез боя, А встрия стала  плац­
дармом д д я  различных интриг и очагом  войны в Европе.
М анёвры герм анского крупного капитали в  А встрии, 
проводимы е, в частности, укрепивш ейся партией Гитлера, 
значительно усилились. В 1932 го д у  экономический кризис 
в А встрии достиг вы сш ей точки, число безработны х со ­
ставляло  почти 500 000 человек. М ногие ты сяч и  рабочих 
были заняты  всего  лиш ь несколько  дней в  неделю . Э кспорт 
катастроф ически  сниж ался.
М униципальные вы боры  1932 года п оказали , что социал- 
дем ократи я  целиком  сохранила своих избирателей ; за 
счёт других партий, и в первую  очередь христианско-срци- 
альц£>й, гитлеровцам  удалось  значительно укрепить свои 
позиции.
В этот момент один из руководителей сельскохозяй ­
ственной кооперации, играю щ ей значительную  роль в 
Австрии, член христианско>-социальной партии Д ольф ус 
стал во гл ав е  правительства.
П оскольку  Д ольф ус, придерж ивавш ийся ориентации на 
И талию , вы ступал против гитлеровцев, последние пу­
стили в  ход  оруж ие террора1 и диверсий. О дновременно 
усилилось экономическое давление герм анского капитала 
на Австрию .
Д ольф ус вёл ож есточённую  борьбу против дем ократии  и, 
в частности, против рабочих организаций. В р я д а х  самой 
х ристиаиск о- с о ц и а л ьной партии раздавались тогда голоса 
р яд а  влиятельны х политических деятелей , указы вавш их на 
то, что в р аж д еб н ая  рабочем у классу политика Д ольф уса 
лиш ает австрийскую  республику лучших её защ итников. 
Р я д  католических организаций, вопреки Д ольф усу  и р е а к ­
ционной политике В атикана, установил св я зь  д л я  ведения 
совместны х действий с загнанны м и в подполье рабочими 
организациям и . О днако сам  Д ольф ус и его ближ айш ие 
сотрудники, стрем ясь  уничтожить последние остатки д ем о ­
кратии в стране, в частности рабочие организации, п ер е­
дали  руководство  полицией крайнем у реакционеру  Фею. 
В ян варе 1934 года специально посланный в В ену и тальян­
ский министр иностранных дел  Сувич потребовал  от Д о л ь ­
ф уса окончательной расправы  с рабочим движ ением . 
12 ф евраля того  ж е  года «хеймвер» вд елал  попы тку силою
захватить «рабочие дома» (клубы) социал-демократи­
ческой партии. В г. Линце (В ерхняя А встрия) «шуцбун- 
довцы», члены антифашистских рабочих отрядов социал- 
демократической партии, оказали вооруж ённое сопротивле­
ние хеймверовцам; их примеру последовали шуцбундовцы 
в Вене и других промышленных районах. Три дня рабочие 
оборонялись против наступающ их фаш истских отрядов, по­
лиции и войск, против броневиков и артиллерии, но, не 
получив поддерж ки со стороны руководителей социал- 
демократии и профсою зов, были обречены на пораж ение 
и разбиты. М ногие из руководителей вооружённых боёв 
были казнены.
Кровавы й разгром боевых организаций рабочих и  после­
довавш ее за ним запрещ ение социал-демократической пар­
тии, профсоюзов и всех других антифаш истских организа* 
ций» (коммунистическая партия была загнана в подполье 
ещ ё раньше) окончательно лишили Австрию тех сил, кото ­
рые могли отстаивать её независимость. Путём слияния 
-ещё сущ ествовавш их католических и крестьянских полити­
ческих организаций с хеймвером в  так называемый «Фа- 
терлендиш е фронт» правительство Д ольф уса уничтожило 
последнюю видимость демократии.
Тогда гитлеровцы предприняли свою  первую открытую 
попы тку захватить Австрию. 25 июля 1934 года был убит 
глава правительства Дольфую, и в тот ж е  день они пы та­
лись произвести переворот в ряде городов Австрии, но это 
им не удалось.
М есто Д ольф уса зан ял  католический политический д е я ­
тель  Ш ушниг. Он искал «примирения» с гитлеровскими 
террористами и заменил конституцию копйей конституции 
итальянского фаш истского корпоративного государства. Как 
и Д ольфуо, Шушниг строил все планы сохранения австрий­
ской независимости на поддерж ке со стороны фашистской 
Италии. Ослабление фашистской Италии, явивш ееся резуль­
татом  -авантюры в Абиссинии, толкнуло Ш ушнига на' путь 
капитуляции -перед немецкими террористами. Агенты Гит­
лера всё глубж е проникали в государственный аппарат 
Ш ушнига, а «нелегальная» гитлеровская партия всё наглее 
требовала присоединения! Австрии к  Германии.
Сторонники независимости Австрии в кругах рабочих и 
крестьян, а такж е среди ведущ их католических кругов со 
всё возрастаю щ ей тревогой следили за  всё более наглыми 
действиями гитлеровцев, засевш их в важ нейш их звеньях 
государственного аппарата. П одпольная коммунистическая
партия, получившая подкрепление из числа лучших и с а ­
мых боевы х элементов социал-демократии, энергично вы ­
ступила за  независимую Австрию, вовлекая в эту борьбу 
членов подпольных и правительственных профсою зов.
В начале 1938 года гитлеровская Германия ещё более 
усилила своё давление на Австрию. Это вызвало ряд д е ­
монстраций за  независимость страны и против гитлеров­
цев. Впервые политические деятели из правительственного, 
лагеря выступали совместно с представителями тр у д я­
щихся. Н ам ечалась база  дл я  патриотического народного 
движ ения. П од влиянием итальянских фаш истов и гитле­
ровских агентов в собственном правительстве Ш ушниг в 
ф еврале 1938 года посетил Гитлера, который предъявил 
ему ультиматум; принятие его  означало отказ от  незави­
симости Австрии. Ультиматум был встречен волной возм у­
щения в католических кругах, среди руководящ их военных 
деятелей  и в среде крестьянства. Рабочие крупнейших 
венских предприятий объявили забастовку протеста; на 
собраниях принимались резолюции, направленные против 
немецкого фаш изма, за независимость Австрии; утрата 
этой независимости, подчёркивалось в резолю циях, усилила 
бы военную опасность в Европе. З а  несколько дней 
1 500 ООО человек поставили свои подписи под торж ествен­
ным обещ анием бороться за независимость страны.
Ш ушниг напрасно обратился за помощью к Муссолини. 
Н аходивш иеся у власти в Л ондоне и в П ариж е сторонники 
сговора с  агрессором уступили Германии Австрию, «не­
смотря на наличие обязательства защ ищ ать её сам остоя­
тельность» ( С т а л и н ) .
П осле отказа прежних правительств Англии и) Франции 
выступить в защ иту Австрии гитлеровцы добились реорга­
низации правительства, причём гитлеровец Зейсс-И нкварт 
получил важный пост министра внутренних дел. Генералы, 
противившиеся гитлеровцам, были уволены. Гнтлеровцы 
участники террористических актов были выпущены из тю ­
рем. Борьба принимала всё  более острые формы. Под 
давлением массового антигитлеровского движения Шушниг 
9 марта объявил о том, что 13 марта состоится всенарод­
ное голосование по вопросу о независимости Австрии. Гит­
леровцы не сомневались в  неблагоприятном для них исходе 
этого всенародного голосования. У грож ая военной оккупа­
цией страны, они добились 11 марта отмены плебисцита и 
отставки Ш ушнига. Несколькими часами позж е 200 ООО гит­
леровских войск вступили в Австрию. Гитлеровский агент
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Зейсс-И нкварт провозгласил присоединение Австрии к Г ер­
мании и объяви л  себ я  главой правительства.
А встрия бы ла р азд роб лен а  на семь имперских областей. 
С ам ое название страны  упоминать было запрещ ено, а ты­
сячи борцов за свободу  Австрии были брош ены в  к о н ­
центрационные лагери .
Н а Австрию бы ла распространена герм анская система 
управления. В ся эконом ика страны о к аза л а сь  подчинённой 
соответствую щ им  германским ведом ствам , а больш инство 
австрийских промыш ленных предприятий и акционерных 
общ еств было захвачено концерном «Герм ан Геринг». Ф а­
ш истская Германия начала систематически и усиленно 
грабить страну. Австрийский народ п одвергся неслы хан­
ному гнёту. М атериальное полож ение австрийского р аб о ­
чего и грудящ егося катастроф ически понизилось.
Советский С ою з не признал захвата Австрии, подчёрки­
вая , что Германия насильственно лиш ила австрийский н а ­
род его политической и культурной независимости.
М осковская конференция министров иностранных д ел  
СШ А, В еликобритании и С С С Р  в октяб ре 1943 года при­
няла декларацию  об Австрии, которая  гласит, что три п р а­
вительства «рассм атриваю т присоединение, навязанное 
Австрии Германией 15 м арта 1938 года, к ак  несущ ествую ­
щ ее и недействительное. Они не считаю т себ я  никоим о б ­
разом  связанны м и какими-либо переменам и, произведён­
ными в Австрии после этой даты . Они за я в л я ю т  о том, что 
они ж ел аю т  видеть восстановленной свободную  и н езав и ­
симую Австрию».
В есь ход истории показы вает, что независим ость Австрии 




1 октября 1920 года  учредительным собранием бы ла при­
нята австрийская конституция. А встрия бы ла провозглаш ена 
сою зной демократической республикой и объединяла на 
принципе ф едерализма, на основе автономии законодатель­
ной и исполнительной власти, коренные австрийские п р о ­
винции (земли) бы вш ей А встро-В енгерской империи: Н и ж ­
нюю Австрию, Верхнюю Австрию, Зальцбург, Тироле, Фо- 
рарльберг, Штирию, Каринтию. В 1920 го д у  к Австрии 
отош ла 'населённая австрийцами часть Венгрии, которая со­
ставила восьмую  провинцию,, Бургенланд. Столица Вена
Ю
была приравнена к провинции и выступала с тех -лор как 
самоуправляю щ аяся единица и как  автономная провинция.
Высшими законодательными органами Австрии являлись 
Национальный совет, который избирался на основе про­
порционального представительства всеми достигшими 20- 
летнего возраста граж данами обоего пола, и Союзный 
совет, который составлялся из представителей провинци­
альных ландтагов (парлам ентов). Законы, принятые ’Н а­
циональным советом, нуж дались в утверждении Сою зного 
совета, который имел право наложить на них вето. Но 
если закон  вторично подтверж дался Национальным со в е­
том, то он считался окончательно принятым.
Национальный совет и Союзный совет вместе состав­
ляли С ою зное собрание, которому принадлеж ало право 
выбора президента и объявления войны.
П резидент избирался на четыре года, права его были 
весьма ограничены.
К аж д ая  провинция Австрии имела свой парламент 
(ландтаг) и своё правительство. Провинция делилась на 
округа, а округа — на общины. Ж ители городов и сель­
ских общин избирали муниципальный совет, который из 
своей среды избирал бургомистра и исполнительный ком и­
тет, занимаю щ ийся всеми текущими вопросами местного 
хозяйства.
Эта конституция и установленные в ней демократические 
права из года в год фактически урезывались. П осле ф ев­
ральских боёв 1934 года она была заменена новой кон­
ституцией крайне реакционного характера, согласно кото­
рой законодательная власть переходила от избранных на 
основе всеобщ его и равного избирательного права депута­
тов к представителям сословий (корпораций).
П опреж нем у был сохранён федеративный принцип и 
автономия отдельных областей. Законодательная власть 
была передана Ф едеральному сейму (бундестаг), который 
имел право приступ и ть к обсуждению законопроектов лишь 
после того, как  они прошли через соответствующий д ан ­
ной отрасли государственного управления совещательный 
орган.
Согласно конституции, в стране имелись следующ ие со ­
вещ ательные органы:
Государственный совет (штааГсрат), который назначался 
президентом сроком на 10 лет.
Совет культуры (культуррат)—из представителей церкви, 
религиозных общин, просвещ ения, науки и искусства.
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Члены этоТо совета делегировались соответствую щ ими ор 
типизациями сроком  на 6 лет.
Экономический со в ет  (бундесвиртш аф тсрат) —  из эконо­
мических корпораций отдельны х отраслей народного хо­
зяйства.
С овет зем ель (лендеррат), в  которы й входили  по два  
члена провинциального правительства к аж д о й  провинции, 
в том числе и Вены. Обычно С овет зем ель  состоял  из 
восьми губернаторов провинций и восьми членов провин­
циальных правительств, руководивш их финансовыми д е ­
лам и, бургом истра Вены и его ф инансового советника.
С ою зны й канцлер имел право распускать С овет куль­
туры и Экономический совет.
Федеральный сейм (бундестаг) состоял  из 20 членов 
Государственного совета, 20 членов Экономического со ­
вета, 10 членов С овета культуры  «  9 членов Совета земель. 
Правом законодательной 'инициативы пользовалось только  
правительство.
Государственны й с о в е т 'о б я за н  был доклад ы вать  по всем  
законопроектам , представленны м ем у правительством, 
С о в ет  культуры д ел ал  то ж е  сам ое относительно зако н о ­
проектов по вопросам  культуры. Экономический совет —- 
по вопросам , имеющим экономическое значение.
Д л я  избрания президента созы валось Ф едеральное со ­
брание (бундесф ерзаммлунг), состоявш ее из всех членов 
совещ ательны х советов. С обрание избирало  трёх канди­
датов  на пост президента. Н а этом ж е  собрании президент 
принимал присягу, получал полномочия на объявление 
войны  или на выполнение других установленны х функций.
И з числа трёх кандидатов, выдвинутых тайным го л о со ­
ванием на заседании Ф едерального собрания , и збирался на 
собрании бургомистров Австрии, созы ваем ом  в Вене, пре­
зидент сроком  на семь лет. П рези д ен т им ел право н азн а­
чать и смещ ать главу правительства по своему усм от­
рению.
С ущ ествование политических партий не допускалось, и 
единственной политической организацией, построенной не 
на дем ократической, а на «авторитарной» б азе , стала 
с 1936 го д а  «Ф атерлеядиш е фронт» («Отечественный 
фронт»), руководитель которой был одновременно канцле­
ром, главой правительства.
М естное управление. К аж д ая  провинция имела провин­
циальное собрание (лан дтаг), которое состояло  из п ред­
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ставителей церкви, муниципалитетов, религиозных групщ 
д еятелей  просвещ ения, науки и искусства. Л ан дтаг имел 
законодательную  власть в пределах провинции. О днако 
законодательное постановление ландтага долж но  было 
бы ть утверж дено союзным канцлером .
И сполнительная власть в каж дой  провинции принадле­
ж а л а  начальнику провинции (ландесгауптману), который 
н азначался президентом Австрии.
П ровинциальное правительство состояло из начальника 
провинции (он ж е  глава правительства), его зам естителя 
(провинциальный наместник) и пяти провинциальных со в ет­
ников. Провинциальный наместник и советники назначались 
начальником провинции.
Население А встрии п о  переписи 1934 года составляло 
6,7 млн. человек, по переписи 1939 го д а— 6,9 млн. О коло 
94%  населения австрийцы. Остальные 6 % — еврея 
(191 000 до оккупации А встрии), ю гославы  (74 000), чехо­
словаки  (48 000 ), венгры (18 000) и др.
С остав населения по вероисповеданию: 90,5%  католики, 
4 ,4%  протестанты, 2,8%  иудеи и 2,3%  не принадлеж ат ни 
к какой религии.
С ам одеятельное население (т. е. имею щ ее сам остоятель­
ные доходы ) составляло 3,2 млн. человек. И з них 36,9%  
занято  в промышленности, 31,7%  в сельском хозяйстве, 
остальны е —  в прочих отраслях  (торговле, транспорте, на 
государственной служ бе и пр .).
П о данным переписи населения (22 марта 1934 года), 
площ адь и население Австрии по провинциям составляли:
П р о в и н ц и и П л о щ а д ь
.Н а с е л е ­
н и е  в ты с*
ч е л о в е к
Вена . . v . « .............................. 1 874
Нижняя Австрия у ................. .... . . 19 296 1 509
Верхняя Австрия ,  . . . . . . 902
Зальцбург . . .  v ...................... 246
Ш тирия............................................... . . 16 386 1 015
Каринтия . Л .................................. . . 9 535 405
Тироль . ........................................... . . 12 647 349
Ф о р а р л ь б е р г .................................. . . 2 602 155
Бургенланд ....................................... . . 3 977 299
И т о г о  . . . 83 868 6 754
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АВСТРИЕЙ ПОД ВЛАСТЬЮ 
НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
О ккупировав Австрию в м арте 1938 года, Гитлер п ревра­
тил её в часть герм анской империи, в та к  назы ваем ую  
«О стм арк» (Восточную  окраину), к оторая  14 апреля 
1939 года была разделена н а  семь имперских областей с 
прямым подчинением Берлину.
И м п е р с к и е  о б л а с т и
В е н а ...................................
П л о щ а д ь  
в к в . км
Н а с е л е ­
н и е  в  т ы с . 
ч е л о в е к
Ц е н т р ы
1 219 1 930 Вена
23 535 1 698 Кремс-на-Дунае
14 237 1 035 Линц
17 388 1 116 Грац
И 555 450 Клагенфурт
7 153 257 Зальцбург
10 620 330 Инсбрук
Верхний Дунай « . .
Штирия . * •,
Каринтия .......................'
Зальцбург . . .- . а .
Тироль ..........................
Б ы вш ая  провинция Ф орарльберг вы д елен а в особый п ра­
вительственный округ Ф орарльберг, администрация кото­
рого во згл ав л яется  имперским нам естником  в Тироле.
Во главе каж дой" имперской области поставлен имперский 
нам естник, который назн ач ается  Гитлером. Он им еет право  
и зд авать  законы  д л я  области с согласия министра внутрен­
них д ел  Германии. Он ж е  руководит «сам оуправлением » 
им перских областей. И мперский нам естник подчиняется 
министру внутренних д ел  Германии. Во главе  государствен­
ного управления области стоит правительственны й уполно­
моченный, который такж е назначается Гитлером. Э то госу ­
д арственное управление представляет* собой «областное! 
правительство», состоящ ее из 4—6 департам ентов, во  главе 
которы х стоят начальники, назначаем ы е правительствен­
ным уполномоченным. И мперский нам естник руководит 
правительственны м  уполномоченным.
Во главе самоуправления к аж дой  имперской области на­
ходился гаугауптман.
25 н ояб ря  1939 года Гитлер и зд ал  закон , согласно к о ­
тором у право назначения гаугауптм ана пред оставляется 
министру внутренних д е л  Германии. Гаугауптм ан н азначает­
ся  сроком  на 12 лет и находится в прям ом  подчинении 
м инистерству внутренних дел.
К а ж д а я  им перская область разд елен а  на городские и 
сельские районы. С ельские районы  явл яю тся  государствен­
ными, административными и самоуправляю щ им ися еди­
ницами. Городские округа! —  только  самоуправляю щ иеся 
единицы.
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Bo глапзе сельского района стоит «лаидрат», который «азна- 
*чается министерством внутренних дел  Германии. Он управ­
ляет  районом н.а| основе сущ ествую щ их германских зак о ­
нов. Л андрат вед ает  так ж е  самоуправлением сельских 
районов. Он имеет трёх заместителей и несколько со в ет­
ников.
Во главе городского района стоит обербургомистр, к ото ­
рый назначается такж е министерством внутренних д е л  
Германии.
У обербургом истра городского района —  три зам естителя 
и советники (до  36 человек). Н епосредственный надзор 
над районами, как  сам оуправляю щ им ися единицами, осу­
щ ествляет имперский наместник через гаугауптмана. О бщ ее 
руководство районами остаётся за министерством внутрен­
них дел  Германии. Городские и сельские районы делятся 
на местные городские или сельские общ ины. ..
Бургом истр городской общины назначается имперским 
наместником, который наблю дает за  бургомистром. У бур­
гомистра —  три зам естителя и советники (до 24 ч е л о в е к ), 
которы е ведаю т определённым кругом вопросов, к асаю ­
щ ихся местной общины.
Бургомистр сельской общины назначается правитель­
ственным уполномоченным, которому он и подчинён. 
У  (бургомистра сельской общ ины  —  три заместителя и с о ­
ветники (до 12 человек).
Н ем ецкие оккупанты ведут политику удуш ения австрий­
ской национальной культуры и насильственного онемечения 
австрийского народа. Ф аш истские политики нагло отрицают 
самоё сущ ествование австрийской нации и запрещ аю т упо­
требление термина «австриец». М еж д у  тем австрийцы у ж е  
давно слож ились в самостоятельную  нацию, со своей тер ­
риторией и особым государственны м устройством. Австрий­
цы говорят на язы ке, близком  к немецкому, но имеющ ем 
свои особенности, а такж е иное произношение.
, 3.
ПРИРОДНЫ Е УСЛОВИЯ
Б ольш ая часть территории Австрии —  горная страна. От 
западной границы (с Ш вейцарией) почти вплоть д о  восточ­
ной границы (с Венгрией) тянутся высокие хребты Восточ­
ных, иЛи Австрийских, Альп; общ ая их площ адь 60 ООО кв. 
км, или 70%  всей территории страны. На северо-востоке 
Австрии заканчивается проходящ ий в основном по Ч ехосло­
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вакии невысокий горный м ассив Ч еш ский Л ес, занимаю ­
щ ий 8 000 кв. км , или 10% территории. О стальная часть 
страны (около 17 000 кв. км) — холм истая низм енная р а в ­
нина: Придунайская равнина, Венский бассейн и м еж ду­
речье Дуная и Моравы на северо-востоке Австрии; и  ю ж ­
нее, на востоке, —  пограничная с  Венгрией область Бур- 
генланд. Равнинные области северо-восточной и восточной 
А встрии, хотя и  составляю т Vs (всей её территории, «о  
главенствую т в хозяйственном отношении, поскольку здесь 
сосредоточено около 70%  всего населения.
О тдельны е районы страны весьм а разнообразны  по при­
родны м условиям.
Придунайская равнина является как  бы узким  кори до­
ром  м еж д у  Австрийскими Альпами и Ч еш ским  Л есом .
Л е в о б ер еж ье  Д у н ая  от г. П ассау  (на границе с Герм а­
нией) до  г. К рем е п ред ставляет  собой  волнистую равнину 
вы сотой в среднем до  600 м над уровнем  м оря, но в от­
дельны х м естах достигаю щ ей 1000 м. Р я д  притоков Д ун ая  
п ер есекает  её с юга на север. К лим ат зд есь  континенталь­
ный, среднее количество осадков  500 — 600 мм. Зимой бы ­
ваю т значительные снегопады  и ветры. С р ед н яя  тем пера­
тура! января в г. Ф рейш тадт (560 (м Над уровнем  моря) — 4°, 
в г. К рем е — 2°. П ахотны е земли занимаю т зд есь  35— 
50%  всей площ ади, луга —  25% . |Осталь'ное занято Ле­
сом, что дало этому району название Л есного  — Вальд- 
фиртель.
Восточнее г. К реме левобереж ье Д у й ая  п о ш ж а е т ш  до  
400 м, а далее д о  200 м. Оно покры то (плодородной лёссо ­
вой почвой и отличается сухостью  клим ата. Зд есь  развито 
•виноградарство н виноделие, чТо дало  этом у району! назва­
ние Винного —  Вайнфиртель. Виноградники покры ваю т В' 
среднем  6%  площ ади этого района. З д ес ь  находится 
г. Тульн.
П р аво б ер еж ье Д у н ая  почти до Вены п редставляет с о ­
бой холмистую равнину шириной 20— 50 км,- Холмы её п е ­
реход ят на юге в предгорья Альп, а на зап ад е —  в горы  
Х аузрю к вы сотой 60)0— 800 м. И з  пересекаю щ их эту  
равнину правых притоков Д уная наиболее крупные: Инн, 
Траун, Энс и Трайзен. П римы каю щ ая к  р. Инн и  образу­
ю щ ая границу с Баварией часть правобереж ной  равнины 
назы вается Инифиргель. Западная часть П ридуяайской р ав ­
нины (до р. Энс) 'называется Верхней Австрией, восточ­
ная —  Н иж ней Австрией; климат её более тёплый, а почва 
местами лёссовая. 'На равнине Верхней А встрии н аходится
один из крупных породой Австрии — столица Верхней А в­
стрии Линц (на Д унае) и небольш ие города: Вельс (на
р. Траун), Э н с и  Ш тейр (на р. Энс). В Н иж ней А встрии 
располож ены  небольш ие города: Амштетгген, , М ельк,
С анкт-П ёльтен. В Верхней Австрии разрабаты ваю тся за ­
леж и  бурого lylrjid, на (базе которы х выросли крупны е рабо­
чие посёлки Томасрейт и Ф раикенбург.
В  Н иж ней  Австрии, а  предгорьях  Альп, им еется рад! р а з ­
рабаты ваем ы х м есторож дений кам енного угля.
Венский бассейн и междуречье Дуная и Моравы с л у ­
ж а т  переходом  от сравнительно узкого  коридора Д у н ай ­
ской долины  к  равнине с ш ироким горизонтом  —  В енгер­
ской низменности.
В енский бассейн расп олож ен  на п равоб ереж ье Д у н ая , 
к  югу от австрийской столицы и вдоль притока Д у н ая  
р. Л ей та . «Зап ад н ая  часть В енского  б а с с е й н а —«низм енная 
равнина, восточная п р ед ставл яет  собой холмистую  область, 
холм ы  которой  местами п ереходят в небольш ие горы. 
Л ей та  о тд ел яет  Венский бассейн  от низм енностей Бурген- 
л ан д а. От равнины Н иж ней Австрии Венский бассейн от­
делён  м ассивом  Венский Л е с , вы сотой 800— 900 м. Н а ю ге 
его  окруж аю т Альпы. В енский бассейн х арак тери зуется  
усилением  континентальности и сухости клим ата, зн ам е­
нующим приближ ение к венгерской степи: средн егодовое
количество осадк ов  не достигает 550 мм, причём 30%  их 
вы падает в период июнь —• август, тогда как  в период сен ­
т я б р ь — ноябрь вы падает лиш ь 20% . С ухая  осень ощ у­
щ ается  особенно сильно б л аго д ар я  тому, что сентябрь 
зд есь  обычно тёплый. М орозы , правда небольш ие, продол ­
ж а ю тс я  один-два м есяца. С р ед н яя  тем пература ян варя  
— 1°, ию ля +  19— 20°.
Н изм енность В енского бассейна расш иряется к северу  
от Д у н ая , в м еж дуречье Д ун ая  и М оравы , покрытом 
в значительной части лёссовой  почвой. Это район вино­
градарства.
В В енском  бассейне, на правом  берегу Д ун ая , располо­
ж е н а  столица Австрии В ена, а напротив, на левом  б е ­
регу, —  её  пригород Ф лоридсдорф . П рочие города здесь: 
Ш вехат, Э бергассинг, Б ад ен , В еслау, П оттендорф  и Винер- 
Н ейш тадт. В В енском  бассейне имею тся разработанны е 
за л е ж и  бурого угля и в незначительном  количестве неф ть и 
естественны й газ.
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количество осадков в год едва д о сти гает  600 мм и тем пе­
ратура летних м есяцев  25°. Н а востоке Б ургенланда, в ни­
зине, леж ит больш ое,. но< неглубокое (до  4 м) озеро  Неч- 
зидлер-зее, вокруг негр ряд заболоченных территорий. 
Б ургенлаид  — район зем леделия, виноградарства и плодо­
водства. При распаде А встро-Венгрии после первой миро­
вой войны Б ургенланд  был передан Австрии, за  исклю че­
нием его  центра —  г. Э денбург (по-венгерски Ш оп рон ), 
который отош ёл к Венгрии.
• Альпийская часть Австрии состоит из двух  горных 
групп — С еверного  известкового  хребта и Ц ентрального 
А льпийского м ассива. С еверны й известковы й хребет имеет 
вы соту  д о  2 ООО м, а местами до  3 ООО м и сравнительно 
беден  растительностью . Он состоит из Австрийских Альп, 
Ф орарльберга, Зальцбургских и Северо-Ш тирийских Альп. 
Ц ентральны й м ассив превы ш ает 3 ООО м н ад ? . уровнем 
^ о р я , покрыт верными снегами и ледниками, по склонам 
им еет богатую  луговую  и лесную растительность, изоби­
л у ет  реками. С оставны е части его: Этцтальские Альпы, Вы­
сокий Т ауэря (с вершиной Гросс-Глокнер, вы сотой 3 800 м), 
Н иж ний Т ауэрн ; Ю жно-Ш гирийские Альпы и другие, богаты 
залеж ам и  полезны х ископаемых (ж елеза, угля, свинца, 
цинка, магнезита, м арганца и др.).
М еж д у  обеими группами Альп п роходят долины рек 
Инн, З альц ах  и Энс. Д олины , располож енны е с юга на 
север , перекрещ иваясь с долинами этих рек, облегчаю т 
в о зм о ж н о сть  передвиж ения в этой горной стране.
4. t
ЭКОНОМ ИКА АВСТРИИ
А встрия страна относительно вы сокого уровня капита­
листического развития, характери зую щ аяся  наличием р а з ­
нообразной промыш ленности, в частности машиностроения. 
О собенностью  её народного хозяй ства  явл яется  р езка я  н е­
равном ерность его разм ещ ения: 4/в её территории состав­
л я ю т  слабо  заселённы е горны е районы, где  преобладает 
молочное скотоводство и лесное хозяй ство  и где есть 
«пятна» вовсе непродуктивных зем ель; г/в территории — 
плотно заселённы е равнины, с крупным городским  центром 
Веной (около  2 млн. ж ителей — %  -всего населения' 
страны); зд есь  сосредоточены  основная промыш ленность и 
важ нейш ие районы зем леделия.
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Д ругая  особенность австрийского народного хозяйства 
заклю чается в том, что оно развивалось в условиях обш ир­
ней австро-венгерской монархии, причём входивш ие в  её 
состав территории нынешних Венгрии, частично Польши, 
Ю гославии, Румынии являлись для Австрии поставщ иками 
продовольствия и рынками сбыта промышленных изделий.
Австрия д л я  нормального развития своего хозяйства 
нуж дается в тесных экономических связях  со своими со­
седями.
М еж ду тем эти связи  систематически разруш ались н е­
мецкими империалистами и их агентами. Больш ое место 
в экономике Австрии всегда заним ала экспортная промыш­
ленность, машиностроение и производство так  назы ваем ы х 
«венских изделий» — всякого рода преднетов роскош и. -
Соотнош ение отраслей хозяйства в Австрии видно из 
следую щ их данных о распределении самодеятельного на­
селения (на 1934 год):
Промышленность . . . , ....................... 36,9%
Сельское и лесное хозяйство . . . . 31 ,7°/о
Торговля и т р а н сп о р т ................................16,2%
Государственная служба и свободные 
профессии . k . . . . . . . . . .  . 9,6%
Личное услужение  ^ с •. . . . 5,6%
Промышленность. Энергетическая база Австрии состоит 
из запасов бурых углей, залегаю щ их несколькими место­
рож дениями в Штирии и в Верхней Австрии, из незначи­
тельных залеж ей  каменного угля, нефти и естественного 
г а за  в Н иж ней Австрии и из запасов гидроэнергии. Запасы  
ископаемы х углей в Австрии исчисляются всего в 
400 млн. т. Вследствие низкой калорийности >(3800 калорий)
при переводе в условное топливо запасы  эти составят
всего 167 млн. т. С реднегодовая добыча была равна около 
3 млн. т  бурого угля и около 250 000 т  каменного. Это 
удовлетворяло внутреннюю потребность страны в угле на 
30% . Древесина, которой богата Австрия, используется в 
виде сырья для деревообрабатываю щ ей и целлюлозно- 
бумажной промышленности.
Ресурсы  гидроэнергии в Австрии составляю т 2,2 м!л1н. 
киловатт, « о  они использую тся менее чем наполовину. В то 
ж е  время большую роль в Австрии играют тепловые 
электростанции (на угле). О бщ ая выработка электроэнер­
гии в стране достигала 2,8 млрд. киловаггт-часов в  год, из 
которых 2/з приходилось на гидростанции и %  на тепловые.
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Крупным потребителем электроэнергий в  А встрии я в ­
л яет ся  промыш ленность, особенно электром еталлургиче­
ская, электрохим ическая и целлю лозно-бум аж ная, а так ж е  
ж елезн од орож н ы й  транспорт.
Ч ёрная м еталлургия Австрии им ела до герм анской окку­
пации около  д еся тка  доменны х печей, около  50 сталеп ла­
вильных (м артеновских и том асовских) печей, около двух 
д есятков  электропечей. М онопольное полож ение в австрий­
ской металлургии занимало акционерное общ ество «Адьпи- 
не-М онтана», находивш ееся под контролем  герм анского  
С тального треста, а сейчас переш едш ее в ведение кон­
церна «Герман Геринг». Это общ ество владеет та к ж е  
австрийскими ж елезны м и  рудниками в Ш тирии и уголь­
ными конями. П роизводственная м ощ ность австрийской 
чёрной металлургии составляла  около полумиллиона тонн 
чугуна и около миллиона тонн стали в год, причём м ощ ­
ность эта и спользовалась  дал еко  не полностью , так  к ак  н е­
м ецкие капиталисты систематически разруш али  эту про­
мыш ленность. С захватом  Австрии Германией концерн 
«Герм ан Геринг» предпринял строительство нового м етал­
лургического заво д а  около Л инца. В А встрии получило 
развитие такж е  производство ф ерросплавов, особенно ф ер ­
росилиция (2 500 т). Сырьевой базой австрийской метаЛ- 
лургии явл яется  м есторож дение вы сококачественной ж е ­
лезной  и марганцевой руды  в Ш тирии (Э йзеяэрц). 
В 1938 г о д у  добыча достигала (по содерж анию  металла 
в руде) 900 000 т  ж елезной  руды  и 42 000 т  м арганцевой. Во 
врем я войны эти цифры, очевидно, значительно повысились.
Ц ветн ая  м еталлургия Австрии п редставлена п реж де 
всего  вы плавкой алю миния (на венгерских „ б о к си тах ); в 
этой  индустрии, использую щ ей хотя и в незначительной 
степени водную  энергию альпийских рек , вы плавка достиг­
ла в 1937 году  4 400 т  алюминия. В го д ы  войны Германия 
д л я  своих военных целей  значительно усилила производ­
ство  алюминия в Австрии и со зд а л а  заво д ы  по вы плавке 
магния. Д обы ча магнезита составляет 350 000 т  в год . 
В А встрии доб ы вается и вы плавляется Т акж е свинец (до  
11 ООО т  в год), цинк (до 3 000 т), медь (2 000 т). Э лектро­
м еталлургическое производство сочетается с  электрохим и­
ческим.
В Австрии1 развито п роизводство  автомобилей (5 ООО в  
1935 г., 12 000 в  1938 г.), м отоциклов (10 000 в год), в е ­
лосипедов (100 000 в го д ). Крупнейш ие предприятия авто­
м обильной промыш ленности: «Ш тейр», «Д айм лер» и «Пух».
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И меется четыре паровозостроительных завода (произво­
дительность 400 паровозов в год) и несколько вагонострои­
тельных.
В есьма развита в Австрии электротехническая промыш ­
ленность, успешно реализовавш ая свою продукцию на ми­
ровом рынке. О на производит турбины, электромоторы, те ­
леграф ное, телефонное и радиооборудование, кабель, 
электролампочки и пр. Господство в ней принадлеж ит гер­
манским трестам «Сименс-Ш уккерт» и  «Всеобщ ая компа­
ния электричества».
Ц ентры  машиностроительной и электротехнической 
промышленности: Вена, Грац, Штейр, Линц, Винер-Ней- 
штадт.
В горных лесных районах Австрии получила развитие 
лесн ая  промышленность (до 6 ООО лесопильных „ за в о д о в ) , 
и производство целлю лозы и бумаги.
Текстильная промышленность (хлопчатобумаж ная, три­
котаж ная) сосредоточена в окрестностях Вены и Граца, в 
Линце, Санкт-П ёльтене и Форарльберге. В Вене ж е  ш и­
роко распространена ш вейная и Кож евенно-обувная про­
мышленность.
Отличительная особенность австрийской промышленно- 
стии — наличие м нож ества мелких предприятий, разорён­
ных в процессе «тотальных мобилизаций» Гитлера.
По данным промышленной переписи, в  1930 году  в 
Австрии имелось 367 ООО промышленных предприятий, из 
них 180 000 без наёмной рабочей силы и только 1200 — 
с числом рабочих выше 100.
Сельское хозяйство. П реобладание в Австрии горного 
рельефа с  лесной и луговой растительностью н е могло не 
налож ить отпечатка на сельское хозяйство этой страны: 
благоприятствуя развитию пастбищного молочного ското­
водства и  лесного хозяйства, оно ограничило возможность 
развития зем леделия на равнинах Верхней и Нижней 
Австрии, Венского бассейна и Бурген'ланда, составляю щ их 
2(1% территории страны, и в горных долинах, занимающих 
около  4%  всей территории. К ак видно и(з прилагаемой 
таблицы, составленной по данным «Еж егодника Римского 
аграрного института» за  1940 год, вся  пахотная площ адь 
Австрии составляет 23,5%  её  территории (в Великобрита­
нии 22% , в Ш вейцарии 12% , в Ш веции 9% , в Н орве­
гии 2 ,8% ).
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Распределение территории Австрии по угодьям
П л о щ а д ь  % к
У го д ья  в тыс> г а  зггогу
Пахотные земли . и . .   у 1971,5 23,5
Луга и пастбища . . . . . . . . . .  2246,4 26 ,8
Плодовые культуры . . . . . . . . .  134,7 1,6
Л е с а ................................................................   . 3139,1 37,4
Непродуктивные зем л и   895,0 10,7
И т о г о  8386,7 100,0
П о удельному весу лугов и пастбищ  (26,8% ) А встрия 
уступает В еликобритании (60,%) и Ш вейцррии (4 1 % ). Н е­
продуктивных зем ель  в Австрии 10,7% , что для горной 
страны  относительно немного (в Н орвегии 69% , в Ш веции 
34% , в Ш вейцарии 2 2 ,5 % ).
С труктура зем лепользования дана в следую щ ей таблице:
Ч и с л о  х о з я й с т в  З а н и м а е м а я  п л о щ а д ь
П л о щ а д ь  в г а
в ТЫС. % к  и т о г у в т ы с . га
% к 
и т о г у
Д о 5 . . . . . . .  . 49,7 536,2 6 ,3
5 10 . 18,3 642,5 7 ,6
10—2 0 .......................... 81,8 16,7 1175,8 14,1
2 0 -1 0 0  .......................... 64,8 14,0 2248,5 27 ,0
Свыше 1 0 0 .................. 6 ,6 1,3 3757,3 45,0
К а к  мы видим, численно преобладаю щ ие м елкие х о зя й ­
ства (с участками д о  10 га) составляю т 68%  всех хо ­
зяйств , но владею т лишь 13,9% всей площ ади. Н аоборот, 
крупны е х о зяй ства— помещ ичьи и кулац ки е (с площ адью  
свы ш е 20 г а ) — составляю т только 15,3% всех хозяйств, 
но владею т 72%  всей площ ади.
В сельскохозяйственном  производстве Австрии наряду 
с массой мелких хозяйств значительный вес имеют круп­
ные капиталистические хозяйства.
С труктура обрабаты ваем ой  зем ельной площ ади характе- 
ри зуетея  следую щ ими цифрами (1934 г .):
П л о щ а д ь  в  т есс . г а С б о р  в 
г г ы с . ц
Пшеница . . . . . . . . . . 231,0 3 621
Рожь ...................... , . . , . 5 745
О в ес ................. .............................. 4 665
Ячмень .......................... .... . . . 166,6 2 947
Кукуруза ................................... 1 550
К артоф ель................. .... . . . . 202,0 27 493
Сахарная с в ёк л а ...................... . 49,5 13 880
Корнеплоды (кормовые) . . . 100,7 25 441
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И з плодовых культур наиболее распространён виноград 
(31 ООО га ) .
С котоводство представлено преимущественно р азв ед е ­
нием крупного рогатого скота, численность которого в 
1934 году составляла 2,3 imwh. полов, и свиноводством 
(2,8 млн. свиней). Д ругие отрасли скотоводства развиты 
слабо: овец насчитывалось 263 ООО, коз 326 ООО, лош а­
дей  261 ООО.
5.
ОБЛАСТИ И ВАЖНЕЙШИЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ
Вена
Столица Австрии (170 м над уровнем м оря), располо­
ж ена на Д унае, при выходе его из ущ елья м еж ду отро­
гами Альп (Венские ворота). Она окруж ена горами: Лео- 
польдсберг (423 м !  Каленберг, Германеког-ель и возвы ш ен­
ностями В е н с К 36 м) и Лааских (256 дм) гор. От 
основного руслаг'Д ун ая  здесь отделяется р у к а в — прохо­
дящ ий через город Д унайский канал, омывающий остров 
Л еопольдш тадт и П ратер. С редняя температура -4-9,4°. 
В январе — 2°, в июле + 2 0 ,5 ° . Среднее количество осад ­
ков —  623 мм. ч
П лощ адь Вены в середине 1938' года составляла 
278 кн. км. Население: в 1923 году 1 865 780 человек, 
в 1934 году 1 874 618 человек.
П о роду занятий население Вены распределялось сле­
дующим образом :
Занятые в промышленности и ремеслами . . . 480 646
„ в торговле и на т р а н сп о р т е ...............  292 732
„ в домашнем хозяйстве..................... .... . 94 149
Государственные и муниципальные служащие
и лица свободных п р оф есси й ............................ 108 509
Сельские хозяева и занятые в лесничестве . . 8 447
В административном отношении Вёна до 1938 года дели­
лась  на 21 район: 1) Внутренний город; 2) Л еопольдш тадт; 
3) Л андш трассе; 4) Виден; 5) М аргаретен; 6) М ариа- 
гидьф; 7) Нейбау; 8) И озеф ш тадт; 9) Альзергрунд; 
10) Ф аворитен; 11) Зиммеринг; 12) Мейдлинг; 13) Г’и- 
цинг; 14) Рудольфогейм; 15) Фюнфгауз; 16) Оттакрииг; 
17) Гернальс; 18) Веринг; 19) Дёблшцг; 20) Бригиттенау; 
21) Ф лоридсдорф (на левом берегу Д ун ая ).
12 октября 1938 года площ адь Вены была расширена до 
1218 кв. км за счёт 97 общин округов Гицинг, Брук-на-
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Л ейте, Ф лоридсдорф, Корнейбург, Ту(л1ьн, К лостернейбург, 
которы е были присоединены к  Вене. В результате этого  
присоединения в В ене было создан о  дополнительно пять 
новы »  районов: Гросс-Э нцерсдорф , Ш вехат, М ёдлинг,
Л изинг, Клостернейбург. Район Р удольф сгейм  переимено­
ван  в Пенцинг.
О ккупировав Австрию в м арте 1938 года, Гитлер п ревра­
тил Вену в «имперскую область Вена», подчинив её непо­
средственно германскому правительству.
В ена —  древний город. В Начале наш ей эры  на месте 
соврем енного города находилась рим ская колония Виндо- 
бона; у ж е  в XV веке город насчитывал 50 ООО ж ителей. 
П о сл е  отраж ения второго турецкого наш ествия в 1683 году  
начался расцвет города.
В X V III веке В ена бы ла застроена рядом  м онументаль­
ных зданий, определяю щ их и теперь характер  города.
В ен а  построена двум я концентрическими полукругами, 
опираю щ имися на Д унайский канал,. у-ЩЗаукруги, м еста 
бы вш их городских стен, отмечены ш и^оккйи  бульварам и, 
из которы х внутренний, «Рингш трассе», опоясы вает так  
назы ваем ы й  Внутренний город —  древний центр города, и 
второй «Гю ртель» — основание шести городских районов.
Д в а  района —  Л еопольдш тадт и Б р и ги ттен ау —  располо­
ж ены  н а -острове, образуемом: Д унайским  каналом и  основ,- 
ным руслом реки, а за  Д унаем  (на левом  берегу) нахо­
дится промыш ленное предм естье Ф лоридсдорф (21 -й го ­
родской  район). Районы города, располож енны е за чертой 
н аруж ного  обвода, более новой постройки и переходят в 
предм естья, ж ивописно располож енны е на склонах Вен­
ского  Л еса. Район Внутреннего города, с древним собором» 
Св. Стефана, является  о сн о в н ы м , административным и 
культурным центром Вены. З д есь  располож ены  м инистер­
ства, бывший императорский дворец  (Г оф б ург), А кадем ия 
наук, Государственный оперный театр и Д рам атический 
театр  (Бургтеатр), банки, бирж а и т. п.
П о обеим сторонам внутреннего обвода в  ряд е парков 
располож ены  Университет, Ратуш а, Д ворец  судебны х у ста­
новлений, П арлам ент, м узеи и главное здание Венской 
ярм арки .
В густо населённом районе Л еопольдш тадт находится 
парк  А угартен и промыш ленные предприятия. Обширный 
парк П ратер —  м еж ду  городом и берегом  Дуная', о ярм а­
рочной площ адью , спортивными стадионам и и ипподро­
мом —  служ ит излю бленны м местом прогулок.
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В районах Ландштра|осё и Виден размещ ались дипломати­
ческие миссии и  р яд  учебных заведений, в обширном пар­
к е —дворец  Бельведер, построенный для австрийского п о л ко ­
водца цринца Евгения Савойского в XVII веке, и другие.
В густо населённых районах М аргаретен, Н ейбау и М а- 
риагильф находится ряд  промышленных предприятий, а 
та к ж е  разм ещ ена значительная часть розничной торговли 
(Ма'риапИльф). Районы И озеф ш тадт и А льзергрунд вме­
щ аю т крупную городскую  больницу, университетские кли­
ники и (национальный банк. В районе А льзергрунд разм е­
щ ён  ря!д институтов университета. В районах, ‘находящ ихся 
за  вторым обводом , в  частности в Зиммеридае, находятся 
наиболее крупные промышленные предприятия.
Западны е районы, простираю щ иеся до склонов Венского 
Л еса, как, например, Гицинг, о  дворцом и парком Ш енбрун, 
с  домами, утопающ ими в садах, скорее напоминают приго­
роды , неж ели часть порода с миллионным населением.
Вена располагает широкой трам-вайной сетью и приго­
родными электрическими дорогами, а такж е развитой 
сетью автомобильных дорог.
Главные вокзалы : Ф ранц-И озефбанхоф и Н ордбанхоф
д л я  свяйи с  Чехословакией и Венгрией, Зю дбанхоф  — д л я  
связи  с Ю гославией и Италией; Вестбанхоф — д л я  связи  
с альпийской частью страны и Германией.
П орт Вена (протяженностью  6,5 км) находится на пра­
вом берегу Д уная.
Печать. Всего в Австрии выходила 51 еж едневная га ­
зета , из них 27 в Вене. Н аиболее важ н ая  —  либеральная 
газета  крупных капиталистических кругов —  «Н ейе Фрейе 
П рессе»  (основана в 1864 году);
«Н ейес Винер Тагеблатт» (1867 г .), представляю щ ая 
капиталистические круги великогерма'йской ориентации;
«Арбейтерцейтунг» (1895 г.) — центральный орган социал- 
демократической партии;
«Рейхспост» (1893 г . ) — орган христианско-социальной 
партии;
«Р оте Ф ане» (1919 г.) — орган коммунистической партии 
Австрии;
«Д ейчэстеррейхиш е Тагесцейтунг» (1920 г .), вы ступав­
ш ая  за  «анш люсе».
Ещ ё до  германской оккупации коммунистическая, а впо­
следствии  и социал-демократическая печать была запре­
щ ена. 'В настоящ ее врем я вы ходят только официальный 
гитлеровский орган «Ф елькиш ер Б еобахтер» (венское из-
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длине), «Н ейес Вивер Т агеблатт» и несколько листков, не 
имею щ их никакого политического веса  и значения.
Промышленность. В 1931 год у  в Вена Насчитывалось 
55 260 предприятий с 354 317 рабочими.
Главнейш ие отрасли промыш ленности: м еталлообрабаты ­
ваю щ ая, маш иностроительная (локомотивы, вагоны , автом о­
били, мотоциклы и различные металлические изделия), про­
и зводства: ш вейное, ш ляпное, обувное, бум аж ное, полигра­
ф ическое, деревообделочное , музы кальны х инструментов, 
приборов точной механики, лако-красочное, пивоварное.
Н аиболее крупные предприятия Вены (м аш ино-иаровозо- 
вагоностроительны е заводы ) сосредоточены  в Зим мерииге 
и Ф лоридсдорф е.
Нижняя Австрия '
В области насчитывалась 1 721 м естная общ ина. Нижняя: 
А встрия бы ла разд елен а  на следую щ ие административные 
районы :
Г о р о д с к и е
1. Санкт-Пёльтен ................. ....
2. В айдгоф ен.......................................
3. Винер-Нейштадт ......................
С е л ь с к и е
1. Амштеттен . . ..........................
2. Б а д е н ................................................
3- Брук-на-Л ейте...............................
4. Флоридсдорф . . . . . . . .
5. Гензерндорф . . . . . . . .
6. Гм ю нд...................................... • . .
7. Гицинг  ......................
8. Х о л л а б р у н н ...................................
9. Х о р н    ,  . • .
10. Корнейбург . . . . . . . . .
11. Кремс-на-Дунае  ......................
12. М ельк ................................................
13. М и стел ь б а х ...................................
14. Мёдд*1н г ............................................
15. Нейкирхен  ...............................
16. П ё г ш т а л л ь ...................................
17. Санкт-Пёльтен
18. Ш е й б с ............................................
19. Т у л ь н ................................................
20. Вайдгофен-на-Тайа
21. Винер-Нейштадт . . . .  ~
22. Ц ветль....................................................  1002
ррито- Н аселе­




























П осле оккупации Австрии фаш исты превратили область 
Н и ж н яя  А встрия в «имперскую область Н ижний Д унай» 
с центром в г. К рем с-на-Д унае.
Административно область разделен а на 3 городских, и 
24 сельских района. Городов районного значения 8; м ест­
ных общин 1 834.
Р асф орм ированы : городской район В айдгофен и сель­
ские районы Ф лоридедорф, Гицииг, М ёдлинг, Пёгшта.пль. 
Вместо них созданы новы е районы: городской —  Кремс-
на-Д унае и сельские: Э йзенш тадт, Л илиенфельд, Оберпул- 
лендорф, Нёйбистриц, Н икольабург, Цнайм. Территория 
последних трёх районов принадлеж ит Ч ехословакии и при­
соединена гитлеровцами к Австрии насильственно. Города 
районного значения: Амш теттен, Баден, Берндорф, Ш гокке- 
рау, Нёйкирхен, Лунденбург, Ц найм (последние д в а  города 
на территории Чехословакии).
К р е м  с-н а-Д  у н а е
Главный город «имперской области Нижний Д унай», центр 
городского и сельского районов К рем с-на-Д унае. П лощ адь 
78 кв. км, население 28 ООО человек. Р асполож ен  на ж е ­
лезнодорож ной  магистрали В ена —  Л инц и Санкт-П ёль- 
т е н — К ремс-на-Дунае. 223 .mi н ад  уровнем моря. Крупный 
порт на р. Д унай.
П ромы ш ленность м еталлообрабаты ваю щ ая, заводы  и 
м астерские по восстановлению  различных машин, м астер­
ские по ремонту речного транспорта; особенно развито 
производство уксуса и горчицы. О ж ивлённая торговля ви­
ном* и ф руктам »
В и н е  р-Н ё й ш т а д  т
Ц ентр городского и сельского районов, 39 ООО ж ителей. 
Важнейш ий узел  ж елезнодорож ны х магистралей, ведущ их 
из Вены на юг, в  Италию и Ю гославию, и на восток, в  Вен­
грию. 270 м над уровнем моря.
Крупный промышленный центр: паровозостроительный
завод , завод, изготовляю щ ий моторы «Даймлер», прово­
лочный завод  и др. П осле оккупации в Винер-Нёйшгадт 
было переведено несколько немецких заводов из Гер­
мании.
И м еется ряд  средних учебных заведений.
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Б а д е н
Центр сельского района. Курорт с горячим серным ис­
точником. Р асполож ен в 24 км ю ж нее Вены, в ж ивопис­
ной местности (200— 250 м над уровнем м о р я). Район ми­
неральных вод. Больш ое количество санаториев. Связан с  
Веной электрической ж елезной  дорогой.
М е л ь к
Ц ентр сельского района. Н аселение 4 700 человек. Р а с ­
полож ен на правом берегу Д ун ая  (208 м над уровнем 
м о р я), на ж елезнодорож ной  линии Вена — Зальцбург. 
П орт на р. Дунае. На берегу Д уная возвы ш ается бенедик­
тинский монастырь, выстроенный из гранитных плит (в м о­
настыре имеется богатая библиотека — 70 000 томов и 
2 000 рукописей).
М и с т е л ь б а х
Ц ентр сельского винодельческого района (210 м над 
уровнем моря). Население 5 2 0 0  человек. Важный пункт 
на ж елезной  дороге, ведущ ей из Вены в Чехословакию . 
В М истельбахе находятся все районные власти.
С а н к т-П ё л ь т е н
Ц ентр городского и сельского районов. Н аселение 
44 000 человек. Располож ен  в предгорьях Альп, на 
р. Трайзен (267 м н ад  уровнем мЬря). Ж елезнодорож ­
ный узел  на линиях Вена — Линц и Креме — Винер- 
Н ёйш тадт.
Промышленность: машиностроительные и м еталлообраба­
ты ваю щ ие заводы , текстильные фабрики, крупная ж ел езн о ­
д о р о ж н ая  м астерская и др.
К о р н ё й б у р г
Ц ентр сельского района. Н аселение 9 900 человек. Р ас ­
полож ен  на левом берегу Д уная, в 16 км северо-западнее 
Вены (167 м над уровнем м оря). П орт на Д унае. Л еж ит
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на ж елезнодорож ны х линиях: Вена —  Цнайм и Корней 
бург —  Хоэнау.
Промышленность: судостроительная верфь, химический
завод.
Город соединён висячим мостом с  Клостернейбургом.
А м ш т е т т е н
Ц ентр сельского района. Н аселение 11 000 человек. 
Р асполож ен  в предгорьях Альп (274 м над уровнем м оря), 
на ж ел езн о й  дороге Вена —  Линц. В городе имею тся кир­
пичные и цементные заводы .
Б е р н д о р ф
Город районного значения (314 м над уровнем м оря). 
Н аселение 11000 человек.
В городе располож ен крупный металлообрабаты ваю щ ий 
завод  Круппа, поблизости — крупный патронный завод  
Гиртенберга; в районе им еется ряд других м еталлообраба­
ты ваю щ их предприятий.
Ш г о к к е р а у
Город районного значения. Н аселение 14000 человек.
Раополож ен на левобереж ье Д уная (175 м над уровнем: 
м о р я). В городе машиностроительный и химический з а ­
воды.
Б  р у к-н а-Л  е й т е
Ц ентр сельского района (157 м над уровнем м оря). Н а­
селение 5 900 человек. В аж ны й ж елезнодорож ны й узел 
на магистрали Вена —  Будапеш т, ж ел езн ая  дорога на 
Х айнбург (западнее Б ратиславы ).
На правом берегу Лейтьг л еж и т поселок Брук-Н ёйдорф 
(1000  ж ителей); там ж е  располож ен большой военно­
учебный лагерь.
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В ерхняя А встрия
В Верхней Австрии насчитывалось 507 местных общин. 
О бласть была разделена на следую щ ие административные 
районы :
Т е р р и т о ­
р и я  п к в . 
к м
Г о р о д с к и е
1. Л и н ц ................................................... 52
2. Ш тейр...................................................  8
С е л ь с к и е
1. Браунау-на-Инне  1 043
2. Э ф е р д и н г ........................................... 258
3. Фрейштадт.........................................   994
4. Г м унден    . . 1 411
5. Г р и с к и р х е н ......................................  579
6. К и р х д о р ф .............................................  1 179
7. Линц  ....................   510
8. П ер г.......................................................  612
9. Р и д-им -И н нкр айс..........................  594
10. Р о р б а х ............................................... 828
11. Ш е р д и н г ........................................... 612
12. Ш тейр......................................................  1 086
13. У рф ар..........................................  667
14. Феклабрук.............................................. 1 105
15. В е л ь с ..............................................   . 444
П осле оккупации Австрии гитлеровцами область превра­
щ ена ® «имперкжую о'бл'аЬть Верхний Дунай». Ц ентр обла­
сти — Линц. ♦
В административном отношении область разделена на 
2 городских и 15 сельских районов. Городов районного 
значения 3. В области насчитывается 870 общин.
С ельские районы Эфердинг и У рф ар расформированы. 
З а  счёт присоединения территории Ч ехословакии создано 
д ва  новых сельских района Каллитц и Круммау-на-М олдау. 
К ром е того, выделены города районного значения Гмун­
ден, Б ад  Ишль и Вельс.
Л и н ц V
С толица Верхней Австрии, центр городского и сельского 
районов Линц. 264 м над уровнем) моря. 128 000 жителей.
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Город располож ен  на Д унае, которым он делится на две 
части. Л инц — важный ж елезнодорож ны й узел на м аги­
стралях  В е н а — Зальцбург и П рага — Г р а ц — Триест. В то 
ж е  врем я он крупный порт на Д унае. Б ольш ая часть го ­
р о д а  располож ена на правом берегу Д уная. Обе части го­
р о д а  -связаны 280-метровым мостом.
Промышленность. Ливц — один из . крупнейших промы ш ­
ленны х городов Австрии. Промыш ленность Л инца в основ­
ном сосрёдоточена в юго-восточной части города. О со­
бенно развито: паровозостроение, судостроение (крупней­
ш ая в А встрия верфь), машиностроение. В городе имеются 
т а к ж е  хлопчатобумаж ные, суконные, спичечные, табачные 
Ф абрики, фабрики по обработке льна и конопли и др. 
П осле захвата Австрии Германией в Линц бы ло пере­
ведено несколько -военных заводов из Германии, в част­
ности крупнейший танковый завод концерна «Герман 
Г еринг».
В городе имеются многочисленные учебные за в е д е н и я  и 
научно-исследовательская станция по сельскохозяйственной 
химии.
Ш т е й р
Город с населением 31 ООО человек, располож ен на 
pp. Ш тейр и Энс. Ж елезнодорож ны й узел. Н а правом бе­
регу  р. Энс имеются промыш ленные предприятия. Н а ле­
вом  берегу  р. Ш тейр старая крепость. Ш тейр является 
старинным центром оруж ейной промышленности. Во врем я 
первой мировой войны на заводах  Ш тейра, производивш их 
оруж ие, было занято 24 ООО рабочих. П осле войны на з а ­
вод ах  было налаж ено производство автомобилей, велоси­
педов, огнестрельного оружия.
В 3 KlMi ю ж нее Ш тейра, на левом берегу Знса, находится 
больш ой резиновый завод. Зд есь  ж е монастырь ев . Б е­
недикта, построенный в 1802 году, в котором сейчас поме­
ш ается тюрьма.
Г м у н д  е н
Ц ентр сельского и ж ивописного курортного района 
(425 м над уровнем м оря). Н аселение 11000 человек. 
Р асп олож ен  у  истока р. Траун, берущ ей начало из Трауи- 
ского  озера.
Развита деревообделочная и цементная промышленность. 




Д о  германской оккупации Ш тирия была разделена из 
следую щ ие административные районы:
Террито­ Населе­
рия л к в. нно в тьго.
Г о р о д с к о й
ви . человек
Г р а ц ............................................... 153
С е л ь с к и е
1. Б рук-на-М уре..................... . . . 2 156 93
2. Дейчландсберг..................... . . . 861 56
3. Ф е л ь д б а х .............................. 86
4. Г р а ц ...................................... . . . 1 844 175
б. Г р о м б и н г .............................. . . . 1 878 33
б. Х а р т б е р г .............................. . . . 989 58
7. Ю ден бур г............................. . . . 1 675' 72
8. Л ейбниц.................................. . . . 1 025 95
9 Л е о б е н .................................. . . . 1 095 66
10. Л и ц ен ...................................... . . . 1 397 28
11. М ур ау ...................................... . . . 1 385 30
12. Вейц .......................................... . . . 1 059 70
П осле оккупации Ш тирия была превращ ена в «импер­
скую область Ш тирия» и разделена на 1 городской и 
15 сельских районов. Городов районного значения '— 7. 
Ц ентр области — Грац. С ельские районы Громблнг и Му- 
рау были расформированы. Вновь созданы  были сельские 
районы: Ф юрстенфельд, М юрццуш лаг, М урек, Радкерс- 
бург, Войтцеберг, а такж е выделены города районного зн а ­
чения Брук-на-М уре, Капфенберг, Ю дендорф, Книттедь- 
фельд, Донавиц, Эйзенэрц, Леобен. ,
Г р а ц  /
Второй по величине город Австрии и главный город 
Штирии, центр городского и сельского районов. Н аселение 
208 ООО человек. Р асполож ен  в юго-восточной части Альп, 
на р. Мур, которая разделяет его  на две части. 366 м над 
уровнем моря. Город леж ит на ж елезной  дороге Вена — 
Триест. Оба берега Мура, на которых располож ен Грац, 
окружены горами: П латте (651 м), Райнеркогель (504 м), 
Плабутч (764 м ), Бухкогель (659 м ).
Г рац —  один из крупнейших промышленных городов 
Австрии. Зд есь  находятся крупные машиностроительные.
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м еталлообрабаты ваю щ ие, вагоностроительные, автом обиль­
ны е, велосипедны е заводы , крупные ж елезнодорож ны е 
м астерские, заво д  по производству кабеля, бум аж ны е 
и деревообделочны е фабри|ки й др. Вбливи Граца 
угольны е месторож дения.
В Граце им еется университет, высш ее техническое учи­
л и щ е  и много средних учебных заведений.
В р у  к-н а-М  у р е
Ц ентр  сельского района. Н аселение 13 000 человек.
. Р асп о л о ж ен  при слиянии pp. М ур и М юрц (487 м над 
уровнем  м о р я ). Ж елезнодорож ны й узел  на м агистралях 
В е н а  —  Грац и Вена —  Клагенфурт.
Р азви та  м еталлическая и бум аж ная промышленность. 
И м е ет ся  кабельны й завод.
Л е о б е н  *
Ц ентр  сельского района. Н аселение 12 000 человек. Го­
р о д  леж ит в бассейне верхней долины р. М ур (М урская 
л у к а ) ,  540 м над уровнем м оря. В аж ный ж е л езн о д о р о ж ­
ны й  узел. В Л еобене довольно сильно развита м еталлурги­
ч е с к а я  промышленность. Вокруг города располож ены  в а ж ­
ны е индустриальные районы Д онавиц, Ю дендорф с боль­
ш им количеством металлургических заводов, домен, пере­
рабаты ваю щ их ж елезную  руду, добы ваем ую  на ю р е  Эрц- 
б е р г  у  Эйзенарца.
В Д еоб ен е  находится единственная в Австрии вы сш ая 
ш к о л а  горного дела.
Э й з е н э р ц
Город районного значения в сельском районе Л еобен. 
Н асел ен и е  11 000 человек. Р асполож ен  на ж елезн ой  д о ­
р о г е  Л еобен  —  Хифлау, 700 м над уровнем моря. Важный 
центр  горнодобы ваю щ ей промышленности. В 1913 году 
зд ес ь  добы валось 1950 000 т  руды, в 1928 году добыто 
1 745 000 т. О бработка руды производится на заводах , ко­
то р ы е  находятся в близлеж ащ их городах: Д онавице,
Х иф лау  и Ф ордернберге.
Д о н а в и ц
Город районного значения в сельском районе Л еобен. 
Н асел ен и е 18 000 жителей.
зз
Располож ен  на небольшой горной речке, в 3 км восточ­
нее Л еобена, 570 м над уровнем моря, на ж елезной  д о ­
роге Л еобен  — Хифлау. Один из важ ны х центров горно- 
сбрабаты ваю щ ей промышленности. И мею тся домны, стале­
литейные заводы, шахты по добыче бурого угля.
М ю р ц ц у ш л а г
Ц ентр сельского района. Н аселение 7 ООО человек. Р ас­
полож ен на ж елезной  дороге Вена — Грац. 683 м над 
уровнем моря. В городе развита ж елезод елательн ая  и ста­
лелитейная промышленность. И м еется бум аж ная ’•фабрика.
Близ города Ф е й т ч  в этом ж е районе находятся мощ ­
ные месторождения магнезита.
К а п ф е н б е р г
Город районного значения в сельском районе Брук-на- 
М уре. Н аселение 12 000 ж ителей. Располож ен  на левом, 
берегу  р. Мюрц, 500 м над уровнем моря. У зел ж елезны х 
дорог Вена — Грац и К ап ф ен б ерг— Зевизен . И меется з а ­
вод  качественной стали, бум аж ная ф абрика, деревообде­
лочное производство и производство эмали.
К н и т т е л ь ф е л ь д
Город районного значения, самый крупный пункт сель­
ского  района Ю денбург. Н аселение 12 000 человек. Л еж ит 
на левом  берегу р. Мур, 645 м над уровнем моря. М етал­
лургическая промышленность, завод по изготовлению ж е ­
лезны х изделий, эмалевый завод, машиностроительный 
з э е о д , ж елезн од орож н ая м астерская.
Л е й б н и ц
Ц ентр сельского района. Н аселение 4 500 человек. Л е ­
ж ит на слиянии pp. Ласниц и Гульм, на ж елезной  дороге 
Грац —■ М арибор, 275 м над уровнем моря. Имеются маши­
ностроительный, металлообрабатываю щ ий, деревообделоч­
ный и винокуренный за!воды. В гофоде винодельческая и 
плодоводческая школы.
Р а д к е р с б у р г
Ц ентр сельского района. Н аселение 2 000 человек. Л е ­
ж и т на левом берегу р. Мур, на границе Австрии с  Ю го-
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славней, 206 м над уровнем моря. От него идёт ж е л езн а я  
дорога на Ш пильфельд. П ромышленности в городе нет. 
Интенсивно развито виноделие.
Зальцбург
Д о  оккупации Австрии Германией Зальцбургская область 
бы ла разделен а  на 1 городской и 5 сельских районов. 
В области насчитывалось 157 местных общин. Зальцбург­
с к а я  область бы ла разделена на следую щ ие администра­
тивные районы:
Г о р о д с к о й  
Зальцбург .......................................
Террито­
рии в к в . 
км
Н а с е л е ­
н и е  в т ы с . 
человек
40
С е л ь с к и е jf
1. Халлейн .................................. 27
2. З а л ь ц б у р г .............................. 79
3. Санкт-Иоганн.......................... 42
4. Тамсвег...................................... 14
5. Ц ел л ь-ам -Зее.......................... 2 632 43
П осле оккупации Зальцбург был превращ ён в «имгшр-
скую  область Зальцбург». С ельский район С аикт-И оганн 
бы л расф орм ирован, вместо него был создан  сельский 
район Б иш оф схоф ен и вы делен город районного значения 
Халлейн.
З а л ь ц б у р г
Главный город одноименной области. Ц ентр сельского 
и городского районов. Н аселение 77 ООО человек.
Располож ен невдалеке от германской границы на 
р. Зальцах , 420 м над уровнем моря. С двух сторон город 
прикрыт горами: Капуцинерберг (638 м) и М оихсберг
(542 м ). Р ека Зальцах  р азд еля ет  город на две части, к о ­
торы е соединены пятью мостами.
Зальцбург —  старинный город, богат архитектурными па. 
мятниками. Г ород связан  с деятельностью  крупнейшего 
австрийского композитора М оцарта.
П ромыш ленных предприятий до 1938 года в городе не 




Д о оккупации Австрии гитлеровцами Каринтия была 
разделен а на 2 городских и 7 сельских районов. В области 
насчитывалось 249 местных общин. Ц ентр области — Кла- 
генфурт.
Каринтия была разделена на следую щ ие административ­
ные районы:
Т е р р и т о -  П а о о л е -
к м ч е л о в е к
Г о р о д с к и с
1. Клагенфурт  ......................................  6 30
2. Филлах  ......................................  40 24
С е л ь с к и е
1. Хермагор..........................................  . 807 19
2. Клагенфурт .  ..................................  1 445 81
3. Санкт-Ф ейт-на-Глане  1 493 58
4. Ш питталь-на-Драве - . 2 771 55
5. Филлах » ь ......................................  1 092 . 56
6. Фелкермаркт . . . .  ..................... 920 38 .
7. Вольфсберг . . ч . . . . . . .  . 960 45
П осле оккупации Каринтия была превращ ена в «импер­
скую  область Каринтия» и разделена на 2 городских и 
8  сельских районов. Сельский район Л иенц перешел от 
Тироля к  Каринтии.
К л а г е н ф у р т
Областной центр «имперской области ^Каринтия», центр 
городского и сельского районов. Н аселение 57 000 человек.
Р асполож ен  на р. Глан и на Л ендском  канале (длина 
4 км ), соединяю щем город с Вертским озером, пригодным 
для судоходства; 4G6 м над уровнем моря. Ж елезн од орож ­
ный узел  на магистрали Вена — Триест.
Промышленность: литейный и проволочный заводы , з а ­
воды по изготовлению металлических изделий, по пере­
плавке свинцовых руд, спичечная фабрика, мыловаренный 
завод , целлю лозная, бум аж ная, картонная фабрики и др.
Тироль
Д о  оккупации Австрии Германией Тироль был разделен 
на 1 городской и 8 сельских районов. В области насчиты­
валось 309 местных общин.
Тироль был разделен  на следую щ ие административные 
районы:
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Г о р о д с к о й
Т о р р и т о -  Н а с е л о -
р и я  в к в . нио  в т ы с . 
км  ч е л о в е к
И нсбрук........................................... 61
С е л ь с к и е
1. И м с т ........................................... 25 ”
2. И н с б р у к .................................. 79
3. Китцбюхель.............................. 30
4. К у ф ш т е й н .............................. 45
5. Л а н д е к ...................................... 25
6. Л и е н ц ...................................... 31
7. Р е й т т е ...................................... 17
8. Ш вац........................................... . . . 1 769 35
П осле оккупации Тироль превращён ® «имперскую об­
ласть». Сельский район Лиенц переш ел к  Каринтии. Курорт 
Х алль выделен в город районного значения. В области 
250 местных общин. ,
И н с б р у к /
Областной центр «имперской области Тиррль», районный и 
городской центр района Инсбрук. Н аселение 78 ООО человек.
Р асполож ен  на р. Инн, 574 м над уровнем моря. В а ж ­
ный узел  ж елезны х дорог: В ена — З а л ь ц б у р г— Брегенц,
М юнхен —  Верона, М юнхен —  Г армиш-Партенкирхен —
Инсбрук. О т И нсбрука и д ёт . м естная ж ел езн ая  дорога до 
Х алля и Ш тубай.
Город богат историческими памятниками, связанны ми с 
прошлым Тироля И В' особенности о борьбой тирольских 
крестьян  против иноземных поработителей.
Промышленность: текстильны е фабрики, изготовляю щ ие 
грубое сукно, хлопчатобумаж ные фабрики, пивоваренные 
заводы , деревообделочны е и химико-фармацевтические 
предприятия.
Форарльберг
Д о  оккупации был разделён на три района
П л о щ а д ь  Н а с е л е -  
в к в . км  п и е  в т ы с .
ч е л о в е к
1. Б л у д е н ц ...............................................  1 288 30
2. Брегенц...................................................  863 56
3. Ф ел ь д к и р х ........................................... 451 68
П осле 1938 года Ф орарльберг входит в состав Тироля 
под названием  «правительственный округ Ф орарльберг» и 
разделён на три района.
Выделены города районного значения Брегенц, Дорн- 
бирн, Ф ельдкирх.
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Б р е г е н ц
О круж ной центр, располож ен на Боденском  озере. Ж е ­
лезнодорож ны й узел, через который проходит связь  с 
Ш вейцарией и Ю жной Германией, важ ны й порт на Б оден ­
ском озере. К ак  и в двух других городах Ф орарльберга, 
текстильная и пищ евая промышленность в Б регенце дости­
гли значительного развития.
Бургенланд
Д о оккупации Австрии гитлеровцами Бургенланд был 
разделен на 2 городских и 7 сельских р1айонов. В области 
насчитывалось 326 местных общин. Ц ентр области — Эй- 
эенш тадт. ч»
Бургенланд был разделен на следующие! Административ­
ные районы: ,
Территория Н а с е л е н и е
в кв. кк в тыо. ч е л .
Г о р о д с к и е
1 . Эйзенштадт . . . . . . .  18 9
2 . Р у с т ............................. 1,5
С е л ь с к и е
1 . Эйзенштадт . . . . . . .  468 "" 39
2. Г ю сси н г ...................... 37
3 . Ганнерсдорф . . . . 24
4 . Маттерсбург . . . . 33
5 . Нейзидль-ам-Зее . , . . .  1057 51
б. Оберпуллендорф . . .  705 51
7 . Оберварт . . .  • . . ,  . . 6888 57
П осле оккупации Бургенланд был упразднен. Районы 
Э йзенш тадт, М атТерсбург, Нейзидль-амъЗее и Оберпуллен- 
дорф  перешли к  Нижней Австрии, а районы Гюссинг, Ган- 
нерсдорф и О берварг перешли к Штирии.
Э й з е н ш т а д т
В 15 км от оз. Н ёйзидлер (180 м над уровнем морд). 
Н аселение 9 ООО человек. Д о  оккупации Э йзенш тадт я в ­
л я л с я  главным городом провинции Бургенланд. Он служ ил 
резиденцией бургенландского парламента (ландтага), пра­
вительства и всех  остальных властей.
Стр.
1. Историческая справка  ................................................................  3
2. Государственное устр о й ств о  , , ...................  10
Структура управления Австрией под властью немецких окку­
пантов .........................  i . . .  I . . а ...................  14
3. Природные условия  ................................................................  15
4. Экономика А в с т р и и .....................................................................................  18
5. Области и важнейшие населенные п у н к т ы ................." ..................  23
Вена . . . . .  i . . . . .   .........................    —
Нижняя Австрия  ............................................................ 26
К р ем с-н а -Д у н а е .................................................................................  27
Винер-Н ейш тадт................................................................   —
Б а д е н ...................................................................................................  28
М е л ь к .........................................................................................   —
М и с т е л ь б а х ........................................................................................... —
Санкт-Пёльтен .  .............................................................................  —
Корнёйбург . . . . . . . . . . .  ...................  . . . . . .  —
А м ш теттен .............................................................................................  29
Берндорф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  —
Ш токкерау..........................................     —
Б р ук -н а-Л ей те...........................................................  —
Верхняя Австрия......................................................   30
Линц  ................................................................................. ‘—
Ш т е й р ........................................................... . . . .  . .......................  31
Гмунден ..................................................................................................  —
Ш т и р и я ........................................................................................................... 32
Грац  .................................     —
Б р у к -н а -М у р е .....................................................................................  33
Леобен . v  ........................................................................................   —
Э йзенэр ц.................................      —
Д о н а в и ц .................................................................................................. —
М юрццуш лаг.........................................................................................  34
Капфенберг  ..................................................................................... —
К ниттельфельд...................................................................\ . . .  ■ —
С О Д Е Р Ж А Н И Е
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Стр.
Л ей б н и ц .........................   34
Радкерсбург .........................................................................................  —
З а л ь ц б у р г ......................................................................................................  35
Зальцбург .............................................................................................. —
Каринтия..........................................................................................................  36
К л а г е н ф у р т .................................    —
Тироль . * ......................................................................................................  —
И н с б р у к .................................................................................................. 37
Форарльберг .............................................................................................. —
Б р е г е н ц .................................................................................................. 38
Бургенланд ................................................................................................... —
Э й зен ш т а д т ..........................................................................................  —
Карта . . .  ................................................................................................вклейка
t . “' t -
р е д а к т о р  Л . И . С о л о в е й ч и к  
Т е х н и ч е с к и й  р е д а к т о р  А. II. Т р о и ц к а я  К о р р е к т о р  М. С. Т е п е р
* * *
Г800148. П о д п и с а н о  к  п е ч а т и  12.2.45. О б ъ ем  21/3 п . л . 1 в к л е й к а
3,1 у ч .-а в т . л . И в д . № 326. З а к а з  1109.
*  *  *
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